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! 
Proef met vroege aardappelrassen op een proefveld te 
1. 
' a-Gravenzande. 194-2. 
Bibliotheek 
Proefstation v. d. 
Groenten* en ïruUte«lt o. glas 
Naaldwijk 
Nadat in 1941 reeds een proef met vroege aardappelrassen was genomen 
big de H.V. J» van Rijn te f s-Gravenzande, werd in 194-2 op hetzelfde 
terrein weer een zelfde proef genomen. Het terrein was gelegen aan de 
ïfoordlandsche dijk» 
Zie ook het verslag over de proef met vroege aardappelrassen over 1941. 
De grond, waarop de aardappelen geteeld werden, bestond uit lichte za­
vel en was in goede cultuur to es tand. De voorvrucht in 1941 was aard­
appelen en daarna bloemkool. 
Het terrein kon door de strenge en lange winter en door gebrek aan 
arbeidskrachten niet eerder, dan op SO April geploegd worden. Daarna 
werd de grond direct geëgd. 
Voordat er gemest werd, werden eerst twee grondmonsters genomen van de 
eerste steek. Eén monster werd genomen op het ééne eind van het proef­
veld en het tweede monster op het andere eind. 
De monsters werden op den Proeftuin te Naaldwijk onderzocht en hi er on­





Humus CaOQj pH Vocht 
Broog-
rest NaCl 1" P2°5 
3.7 0.72 7.4 1.4 0.05 0.000 0.8 4.2 




Op 23 April werd het proefveld bemest met 5 kg 5-6-8 per rr2 (dat is 
5570 kg per ha). 
Daarna werd het proefveld ingedeeld in veldjes van 5 x 5 m. De opper­
vlakte van één veldje was dus 25 «2. Hierbij was echter een paadje in­
begrepen, dat tu s sehen de veldjes liep. 
Op het proefveld goesten 135- aardappelrassen gepoot worden. 
Het was de bedoeling, dat deze IJ rassen naast elkaar op één rij zouden 
voorkomen. Er waren eigenlijk maar 12 rassen, maar het ras Eigenheimer 
kwam als standaardras 2 x voor. 
2, 
Van elk ras moesten 9 veldjes uitgezet worden, d.w»z* 3 x J> veldjes» 
Er zou n.1» op 3 verschillende data gerooid worden. En op elke rooi-
datum moesten van één ras 3 veldjes gerooid worden. 
Het proefveld te 's-Gravenzande was echter te smal om 13 verschillende 
rassen naast elkaar op één rij te hebben. Sr konden slechts 8 rassen 
naast elkaar gepoot worden» 
Het proefveld werd dus in de richting Z»W - F.Q. langer dan oorspronke­
lijk de bedoeling was» Zie de plattegrond op bijlage 1. 
De veldjes werden afgezet door middel van Tonkinstokjes. 
Op 23 April werden de volgende rassen gepoot: Eigenheimer, Eersteling, 
Eoode Eersteling Brandsma , Boode Eersteling Matthijs, Frühmölle, Geel-
blom, Magneto, Beteka, Limosa. Het pootgoed van. deze rassen was afkomst! 
van dhr. J.F. Kapenga te Zijldijk, Groningen. Verder werden nog de 
volgende rassen gepoot: Eersteling van Kijn, Roode Eersteling van Rijn, 
Ideaal van Eijn. Be achtervoegsels bij deze rassen duiden er op, dat 
het pdotgoed afkomstig was van de U.V. J» van Rijn zelf» 
Het pootgoed was niet ontsmet» 
Het ras Eigenheimer kwam 2 x voor. 
De knollen hadden alle prachtige, goed afgeharde scheuten» Ideaal van 
Eijn had lange, broze scheuten» 
Voor de verspreiding van de aardappelrassen over het geheele proefveld 
zie men de plattegrond op bijlage 1» 
De ligging van de speldjes werd door loting bepaald en was dus geheel 
willekeurig. 
Be knollen werden gepoot op afstanden van 50 bij 50 cm. Per veldje 
werden 64 knollen gepoot (8x8). 
Ka het poten werd elke week 1 x (soms 2 x) de stand van het gewas opge­
nomen» 
Op 6 Mei 1942 werd voor het eerst het bovenkomen van de aardappels ge­
constateerd» Het percentage van de bovengekomen aardappelen werd be­
paald» Het waren nog alleen de Eersteling, de Roode Eersteling Brandsma. 
5 
de Roode Eersteling Matthi.i s en de FrahmSlle. waarvan enkele planten 
bovenkwamen. Zie bijlage 2. 
Op 15 Mei werd deze bepaling herhaald. Nu waren van sommige rassen alle 
of bijna alle planten bovengekomen, b.v. van de zoo even genoemde ras­
sen. Van andere rassen, b.v. Beteka en Limosa en Ideaal van Bi.in waren 
nog slechts enkele planten opgekomen. De andere rassen stonden tusschen 
deze groepen in. Op bijlage 5 vindt men de percentages opgekomen aard­
appelen op 13 Mei» Op deze manier kon dus worden nagegaan, of een be­
paald ras er lang over deed om boven te komen. 
In het begin van de groeiperiode was het weer erg droog. Het opkomen 
van de aardappelen werd hierdoor iets vertraagd. Later begonnen ae flink 
te groeien, omdat er regen kwam. 
Om de vlugheid van eerste loofontwikkeling na te gaan werd op 20 Mei een 
cijfer gegeven (cijfer 10 - zeer snelle loofontwikkeling). Zie bijlage 4, 
Zoo gaven de Eigenheimers, de Eersteling van Hijn en de Ideaal van Bijn 
geen snelle eerste loofontwikkeling, terwijl b.v. Frühmölle, Eoode 
Eersteling Brandsma en Hoode Eersteling Matthijs wel een vrij snelle 
eerste loofontwikkeling hadden. 
Op 27 Mei werd de loofontwikkeling weer nagegaan (zie bijlage 5). Be 
Eigenheimer had hier nog steeds een vrij klein gewas. 
Op bijlage 8 werd de latere loofontwikkeling. n. 1. op 3 Juli nog eens 
in cijfers uitgedrukt. Nu werden de planten van de diverse rassen met 
elkaar vergeleken. Sommige planten waren kleiner gebleven. Dan bleek, 
dat dit ras geen groote volgroeide planten gaf. Zoo gaf de Eoode Eerste­
ling van Rijn geen bizonder groot gewas. Eigenheimer gaf het grootste 
gewas. 
De Eerstelingen en de Eoode Eerstelingen-rassen gaven ook geen groot 
gewas. 
Os het eventueel ni et-opkomen van de aardappels te controle eren werd Op 
27 Mei het aantal open plaatsen per veldje gecontroleerd. 
Daar stracks de randrijen van elk veldje apart geoogst moesten worden 
om het "randeffect" bij de oogst te ontloopen, werd bij het bepalen 
4 
van het aantal open plaatsen hiermee rekening gehouden» De bepaling 
werd dus zoowel voor de randrijen als voor de veldjes zonder de rand-
rijen gedaan-
Soms kwamen de aardappelen slecht op» Dat werd dan ook genoteerd. Zie 
bijlagen 6 en 7. 
De randrijen bevatten 28 planten per veldje, als ze alle opgekomen wa­
ren. De veldjes binnen de randrijen bevatten dus 64- - 28 « 56 planten 
als ze alle opgekomen waren. 
De rassen kwamen in het algemeen goed op. Toch waren er nog al eens open 
plekken. 
In de maand Juni begonnen de rassen te bloeien. Het optreden van de 
eerste bloei werd genoteerd. Sie bijlage 9. 
Eigenheimer, Magneto, Limo sa en Beteka bloeiden laat. 
Eersteling, Roode Eersteling Brandsma, Roode Eersteling Matthijs, Frih-
mölle en Geelblom bloeiden nog al vroeg. 
Voor de hoeveelheid bloemen werd geen cijfer gegeven. Dit bleek moeilijk 
te zijn, daar vele bloemen of bloemknoppen direct afvielen. Dit was 
vooral het geval bij R. Eersteling Brandsma, R. Eersteling Matthijs, 
Eersteling van Rijn, Limosa en Magneto. 
Op 18 Juni werden de ziekten in het loof bekeken. &ie bijlage 10. Geluk­
kig waren er niet veel zieke planten aanwezig. Phytophthora infestans 
kwam niet voor, al waren de planten niet bespoten. 
Enkele planten waren bladrolziek. Vooral de Eersteling van Rijn bevatte 
enkele van die planten. Bij dit ras kwamen ook een tiental y-viruszieke 
planten voor. Het pootgoed was dus waarschijnlijk niet erg zuiver ge­
weest. Mozaïekziekte kwam niet voor. 
Rhizoctonia kwam op de stengels voor bij de rassen Ideaal van Rijn en 
Geelblom (in zeer geringe mate). 
Op 25 Juni (Ie rooidatum( werd van elk veldje 1 plant uit de rand ge­
rooid voor opzending naar het C.I.L.O. te Wageningen. Van deze gerooide 
«ardappels was per ras een monster van 1,5 kg noodig voor de bepaling 
van het onderwater-gewicht en de kookeigenschappen. 
5. 
Op 3 Juli,(2e rooidatum), werden alle rassen gerooid; van elk ras 
3 parallellen, die verspreid lagen over het geheele proefveld. 
Op 3 Juli werden de veldjes, 1, 2, 3 enz. geoogst». Op 10 Juli de 
veldjes 26, 25, 24 enz. en op 17 Juli de veldjes 27, 28, 29 enz. 
De geoogste knollen werden gesorteerd in 4 groepen, n.l. maat > 45 
mm, 38-45 ram, 28-38 na en <( 28 mm. 
Op "bijlage 13 vindt men het aantal kg aardappels van de maat >45 mm 
op de 3 verschillende rooidata. 
Op 10 en 17 Juli (resp. 3e en 4e rooidatum) werd n.l. weer gerooid. 
De 3e rooidatujna werd als hoofdrooidatum aangenomen. Dat was ongeveer 
het tijdstip, waarop de practijk ging rooien. 
Per veldje werden telkens 36 planten gerooid (als die tenmingfete alle 
waren opgekomen.) 
Op bijlage 14 vindt men het aantal kg aardappels van de maat 38-45 
mm op de 3 rooidata en op de bijlagen 15 en 16 het aantal kg aardap­
pels van resp. de maat 28-38 mm en < 28 mm op de 3 rooidata. 
Van de 2b, 3e, 4e en 5e rooiing werd telkens een mengmonster van 5 kg 
aardappelen uit de maat 38-45 mm van de 3 veldjes opgezonden naar 
Wageningen (C.I.L.O.) voor het kook- en scheikundig onderzoek. 
Op de bijlagen 17 t/m 19 vindt men de opbrengst in kg per 3 veldjes. 
Op bijlage 20 vindt men de totale opbrengst per ras, dat is per 9 
veldjes zonder randen (= +„ 81 m^). 
Op bijlage 21 wordt dan de hoeveelheid aardappels per rand nog op­
gegeven. Deze aardappels werdeng erooid op 24 Juli (de 5e rooidatum(. 
Hoe waren nu de resultaten bi.i de oogst? 
Op de eerste rooidatum* 3 Juli, gaf Frühmölle de hoogste opbrengst 
O 
met 97 kg per 27 m « Daarop volgden Roode Eersteling Matthijs met 
91 kg, Eersteling met 85 kg, eersteling van Eijn met 83 kg en Koode 
Eersteling Brandsma met 81 kg» 
Eigenheimer had de laagste opbrengst (gemiddeld 46 kg); dan volgden 
Limosa en Beteka met 68 kg, daarna Ideaal van Eijn met 71 kg. 
6* 
Frühmölle en Eoode Eersteling Matthijs maakten dus de indruk van de 
vroegste rassen te zjjn, die veel knollen leverden, terwijl Eigen­
heimer een veel later ras is» wat reeds lang bekend was. 
Op 10 Juli gaf Eersteling de hoogste opbrengst n.l. 1>1-| kg per 27 a . 
Op de tweede plaats kwam B. Eersteling Matthijs (118 kg) en daarna 
Geelblom (106^ kg)» Frühmölle stond nu op de vierde plaats. 
De Eigenheimer gaf weer de laagste opbrengst. Het was dus nog te 
vroeg geweest om op 10 Juli reeds Eigenheimers te rooien. De opbrengst 
was echter wel hooger dan op 3 Juli n.l. gemiddeld 64 kg» Beteka gaf 
ook nog weer een lage opbrengst (92 kg). 
Op 17 Juli gaf weer de Frühuölle de hoogste opbrengst (126 kg) (dus 
zooals bij de le rooiing), daarna de Eersteling (124^ kg). De laagste 
opbrengst vinden we weer bij de Eigenheimer (gemiddeld 78,5 kg), ^ 
Eersteling van Eijn (99 kg) en Beteka (104 kg)l 
Bi.i de totale opbrengst bleek de Eersteling toch nog alti.id de hoog» 
ste opbrengst te geven (341 kg per 81 m^). Frühmölle kwam op de twee­
de plaats (met 333-ür kg), daarna Eoode Eersteling Matthi.is (331^- kg) 
011 Geelblom (3$E>£ kg). 
De laagste totale opbrengst gavent Eigenheimer (gemiddeld 189 kg) en 
Beteka (264 kg) en Eersteling van Bi.in (279^ kg). 
Op bijlage 21 vindt men de opbrengst van de randplanten. Hierbij 
bleek Geelblom de hoogste opbrengst te geven. Deze opbrengsten hebben 
echter niet veel waarde, omdat we hier te doen hebben met het "rand-
effect", dat bij elk proefveld optreedt. 
Op de bijlagen 22 t/m 26 worden de opbrengsten per veldje nogmaals 
gegeven (voor alle sortimenten). 
Ook wordt hier de gemiddelde opbrengst per plant op elk veldje en de 
gemiddelde plantopbrengst per ras bepaald. 
De hoogste gemiddelde opbrengsten per plant waren 1,052 kg (Eerste­
ling) en 1,029 kg (Frühmölle). 
De kleinste gemiddelde opbrengsten per plant waren 0,588 kg (Eigen­
heimer) en 0,815 kg (Beteka). 
7» 
Dit waren alle zeer goede opbrengsten vergeleken met die van 1941. 
Te 's-Gravenzande gaf toen Eersteling de hoogste opbrengst n.l. 0,58 
kg per plant» Fruhmölle gaf toen slechts 0,49 kg per plant» 
Magneto was in 1941 één van de beste rassen; in 1942 behoorde Magneto 
tot de middengroep. 
Bij het* oogsten werd van elk veldje, op elke rooidatum, het gemiddeld 
aantal knollen en het gemiddeld aantal stengels per plant bepaald» 
De resultaten hiervan vindt men resp» op de bijlagen 11 en 12» (Zie 
ook de bijlagen 17,18 en 19). Het gemiddelde werd bepaald door de 
knollen en de stengels van 10 planten per veldje te tellen. 
Op 3 Juli bleken Boo de Eersteling van Rijn, Eigenheimer en Be te ka het 
sterkst vertakt te zijn en Fruhmölle het minst» 
Dat bleek op 10 en 17 Juli weer het geval te zijn» 
Fruhmölle was telkens verreweg het minst vertakt. 
Het aantal knollen was op 3 Juli het grootst bij Limosa, daarna bij 
Eersteling van Rijn en Roode Eersteling van Rijn en het kleinst bij 
Ideaal van Rijn. 
Limosa bleek ook op de andere rooidata het grootst aantal knollen te 
geven en Ideaal van Rijn het kleinste aantal. 
Tijdens de rooi Ingen werd ook nog de afsterving van de planten nage­
gaan» Zoo was b.v. Eigenheimer op de laatste rooidatum» 24 Juli nog 
niet afgestorven. 
Het vroegst afgestorven warenî Eersteling, Fruhmölle, Magneto, Geel-
blom en Eersteling van Rijn» Sie voor verdere resultaten bijlage 27. 
Bij het rooien werd ook de schurftaantasting van de knollen nagegaan. 
Voor de schurftaantasting werden cijfers gegeven volgens de schaal van 
de Plantenziektenkundige Dienst. &ie bijlage 28» Alle rassen waren zeer 
weinig tot weinig aangetast» Verschil in vatbaarheid was moeilijk te 
vinden» 
Ook de kringerigheid van de knollen werd nagegaan» Doch er was in 
weinige gevallen sprake van kringerigheid. Bijlage 29. 
Aan de kant van de dijk (H-0 kant) was minder kringerigheid dan aan de 
8. 
Z.W. kant van het proefveld. 
Verschil in kringerigheid bij de diverse rassen kam niet worden waar­
genomen. 
Rhizoctonia op de knollen kwam eigenlijk alleen "bij de Ideaal van 
Rijn in belangrijke mate voor .Zie bijlage 30. 
Om de smaak van de aardappelrassen te kunnen beoordeelen werd dar 
het personeel van de Proeftuin te Naaldwijk enkele maanden lang aan 
de gekookte aardappels een cijfer toegekend, zonder te weten, welk ras 
er gekookt was. Dit leverde echter weinig betrouwbare resultaten op. 
De algemeene meening was, dat de kwaliteit van alle aardappels vrij 
slecht was. Een heel laag cijfer werd toegekend aan Beteka, Ideaal van 
Rijn, Eersteling, Roode Eersteling Matthij§. Eén van de beste was nog 
de Roode Eersteling Brandsma en de Frühmölle. 
Conclusie; Wat de opbrengst betrof, gaf Eersteling nog altijd de hoog­
ste totaal-opbrengst. 
Het ras Frühmölle gaf het vroegst fie grootste hoeveelheid aardappelen. 
FruhmSlle was iets vroeger dan Eersteling. 
Eigenheimer kwam ver achteraan. Dat ia logisch, want het is geen vroeg 
ras. Eigenheimer werd alleen als standaard genomen. 
Beteka, Limosa en Magneto vormden de middengroep. Hagneto maakte niet 
zoo'n gunstige indruk als in 1941. 
Geelblom behoorde ook tot de rassen, die de hoogste opbrengsten gaven 
evenals de Roode Eersteling Matthijs en Roode Eersteling Brandsma. 
De rassen met de laagste totale opbrengsten, Eigenheimer en Beteka, 
bleken het sterkst vertakt te zijn. 
Fruhmölle, die een zeer hooge opbrengst gaf, was het minst vertakt. 
Eersteling met de hoogste opbrengst was echter nog vrij sterk vertakt. 
Het kleinst aantal knollen per plant werd telkens gevonden bij de 
Ideaal van Eijn, het grootst aantal knollen per plant bij Limosa. 
Be knollen van Beteka waren vaak gescheurd en leelijk van vorm. 
9. 
De smaak van de aardappels was over het algemeen slecht, AHeen Roode 
Eersteling Brandsma en Fruhmölle waren nog behoorlijk van smaak. 
Naaldwijk, Movember 194-3. 
Ir. M.S. Eversdijk. 
Bijlage 1, 
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Aardappelrassenproefvelden 1942. Plaats 
Aard van de waarneming BePaling van het percentage opgekomen 
aardappelen. 
Datum 6Mei 1942 • s 
isoleerstrook (i) 
1 2 i 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I 
0 50 20 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 
(i) 0 50 : io 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 
(i) 
27 28 i 29 
1 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
0 40 20 
1 
10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 
52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 ! 
0 0 0 0 0 0 0 10 20 0 0 0 o ! 
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
(i) 0 0 0 0 0 0 0 15 20 0 0 0 0 (i) 
78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 
0 0 0 0 0 0 0 10 15 0 0 0 0 
! 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 0 
! 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 
(') ; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 0 0) 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 
o 
i' -
0 0 0 0 0 0 0 
» . . .  _  
0 0 10 20 0 
isoleerstrook (i) 
Verdere bijzonderheden : 
De wajjnefle^ B»er«lijk. 
Hel duplicaat van dezen staat direct aan den Consulent zenden. 
A.L. 2i3i5-2-'42-K io$2 
Bijlage 3. 
Aardappelrassenproefvelden 1942. Plaats ' B-GRâVENZâNIE* 
Aard van de waarneming 
aardappelen» 
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Verdere bijzonderheden : 
De waarnemer. 
Ir. M.S. Eversdijk. 
Het duplicaat van dezen staat direct aan den Consulent zenden. 
A.L. 2i3i5-2->42-K 1082 
Bijlage 4. 
Aardappelrassenproefvelden 1942. Plaats * 8*H3ÏLâVEHZÀHI2E» 
Aard van de waarneming Vlugheid van eerste loonontwikkeling* 
Datum 20...Mei....1942.« 
isoleerstrook (i) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 
6 7 
! 
8 8 7 8 7 7 5 7 7 5 ? 
26 25 ! 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 
(0 6 7 
i 
8 8 7 8 8 8 5 6 7 6 ? (i) 
27 
00 CM 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
5 8 i 
i 
8 8 7 8 
!_ 
8 7 5 7 8 & 7 
52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 ! 
7 6 6 6 6 6 9 8 8 6 6 5 7 
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
(i) 6 6 7 5 
• 
6 6 8 9 9 5 6 S 7 (0 
78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 
7 7 7 5 4 6 9 9 9 5 6 5 ? !  
) 
I 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 
8 6 7 7 7 4 S g 7 8 8 7 7 
: 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 
(i) 7 
| 6 7 7 8 4 6 7 7 « 8 8 7 7 
(i) 
! 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 
8 6 8 7 8 5 
L — 
5 6 7 8 7 7 7 
isoleerstrook (i) 
Verdere bijzonderheden : 
De waarnemer. 
Hei duplicaat van dezen staat direct aan den Consulent zencien. 
A.L. 2i3i5-2-'42-K 1082 
Bijlage 5. 
Aardappelrassenproefvelden 1942. Plaats Vs-^MVENMtîIlî. 
Aard van de waarneming LopfpûtwikkellJligf, 
Datum .27,^1.1942. 
isoleerstrook (i) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ! 
6 9 9 8 10 7 9 6 6 8 8 7 8 
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 
(i) 8 9 9 8 10 8 9 ? 6 8 8 6 8 (0 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
8 9 9 9 9 8 9 7 6 8 7 7 S 
52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 
8 7 6 7 5 6 8 10 9 6 7 7 8 
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
(0 8 7 7 7 6 7 8 10 9 7 7 7 8 (i) 
78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 
9 7 7 7 6 7 9 9 9 7 7 7 8 
! 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 
8 6 8 8 9 7 7 8 8 10 8 6 8 
i 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 
(i) 8 6 7 8 9 7 7 7 8 9 9 8 8 0) 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 
9 
I 
7 8 8 9 7 6 
l_ „ 
8 9 9 9 7 7 
isoleerstrook (i) 
Verdere bijzonderheden : 
De waarnemer. 
Ir. M.S. Everedijk. 
Het duplicaat van dezen staat direct aan den Consulent zenden. 
A.L. 2i3i5-2-'42-K 1082 
Bijlage 6. 
Aardappelrassenproefvelden 1942. Plaats ' 6-GRAVj^EAKDE« 
Aard van de waarneming Aantal openplaatseniji de veldjes» 
Datum .S7...Mei 1942* 
isoleerstrook (i) 





1 1.13 : 0 0 1 1 X 0 
. 
0 1 X 0 
26 25 ! 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 
(i) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
(i) 





 0 1 X 0 0 0 2 0 0 0 0 
52 51 50 49 48 ! 47 46 45 44 43 42 41 40 
0 0 0 2 x 1.3x 2 x 1 0 0 0 5 x 0 2 X 0 
53 54 55 56 57 I 58 59 60 61 62 63 64 65 
(i) 0 1 0 2 x 2 x 0 0 0 0 0 0 1 X 1 X (i) 
78 77 76 75 74 ! 73 72 71 70 69 68 67 66 
0 0 0 0 1 X 0 0 0 0 
• 
2. lx 0 1 X 0 
! 79 ! 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 
0 Q 0 0 0 0 L.lX 0 0 0 0 4 x 0 
104 | 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 
© 0 1 X 0 0 0 1 X 1 X 1 X 0 0 0 0 1 X (i) 
105 ! 106 107 108 109 1 1 0  1 1 1  1 1 2  1 1 3  1 1 4  1 1 5  1 1 6  1 1 7  
0 2 x 0 0 0 1 1 X 0 1 X 0 1 X 0 0 
isoieerstrook (i) 
Verdere bijzonderheden : 
1 x wil zeggen: aardappel komt heel slecht op. 
1*2 x wïl zeggen: 1 aardappel komt niet op en 2 planten komen 
heel slecht op. 
De waarnemer. 
Ir. M.S. Sversdijk. 
Het duplicaat van deren staat direct aan den Consulent zenden. 
A.L.  21315-2-" '42-K 1082 
Bijlage 7. 
Aardappelrassenproefvelden 1942. Plaats 
Aard van de waarneming °Pei1 P^aStßen.....In. «Je reiiörï^eii 
van de veldjes. 
Datum Mei... 1942. 
isoleerstrook (i) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ! 
0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 
0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 (0 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 x 0 
52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 ! 
0 0 0 0 4 x 1 x 
1 
0 0 0 0 0 1 X 0 
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
(i) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L X 0 0 1 X (0 
78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 ! 
0 0 0 1 X 0 0 0 
- -1 
0 0 L x 0 0 1 X 
! 79 80 81 82 83 ! 84 85 86 87 88 89 90 91 
0 2 x 0 
• 
0 0 1 x 
j 
1 0 0 0 0 0 0 
\ 104 103 102 101 100 ! 99 98 97 96 95 94 93 92 
0) 2 x 3 x 0 0 0 2 x 1 X 0 0 0 0 0 0 (i) 
105 106 107 108 109 1 1 0  1 1 1  1 1 2  1 1 3  1 1 4  1 1 5  1 1 6  1 1 7  
0 0 0 0 0 5 x 2 x 
! i 
0 0 0 0 0 0 
isoleerstrook (i) 
Verdere bijzonderheden : 
1  x  w i l  z e g g e n  s  a a r d a p p e l  k o m t  h e e l  s l e c h t  o p *  
De waarnemer. 
Ir. M.S. Eversdi^k, 
Het duplicaat van dezen staat direct aan den Consulent zenden. 
A.L.  21315-2-^2-K 1082 
Bijlage 8. 
Aardappelrassenproefvelden 1942. Plaats * 
Aard van de waarneming ^.®1*®.?®....lpofpntvKlkk.eliAg« 
Datum 
isoieerstrook (i) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ! 
10 7 8 8 7 8 9 8 8 8 8 9 10 
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 
(i) 10 8 8 8 7 7 9 9 7 9 8 9 10 
(i) 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
10 7 8 7 7 8 8 9 8 8 8 9 10 
52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 1 
8 9 9 7 8 8 8 8 8 9 9 10 9 
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
(0 9 9 8 7 8 8 8 8 8 9 10 10 8 
(i) 
78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 
9 9 8 7 8 9 8 7 7 8 10 10 8 
' 
1 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 
7 8 9 8 
I 
10 9 10 9 7 8 8 8 9 
i 104 103 102 ! 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 
0) : 8 i 8 9 8 10 8 10 9 7 8 8 8 8 (i) 
105 106 107 i 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 
8 ' i 
8 9 8 
i 
10 9 @ 9 6 9 8 7 8 
isoieerstrook (i) 
Verdere bijzonderheden : 
De cijfers voor loof ontwikkeling op 3 Juli zijn gegeven na 
onderling vergelijken van het loof van de rassen. 
De waarnemer. 
Ir. M.S. Eversdijk. 
Het duplicaat van dezen staat direct aan den Consulent zenden. 
A.L. 2i3i5-2-'42-K 1082 
Bijlage 9. 
Aardappelrassenproefvelden 1942. Plaats *8^VENZANŒ• 
Aard van de waarneming ®er8te Moei óPi« onderstaande data 























































27 | 28 




































44 ! 43 














57 ! 58 

















77 76 ! 75 
29 26 15 
i s 










68 67 66 















86 87 88 









































110 ! 111 ! 112 











Verdere bijzonderheden : 
Voor de hoeveelheid bloemen is geen cijfer gegeven. Dit bleek 
Moeilijk te zijn, daar vele bloemen of.bloemknoppen afvielen. 
Dit gebeurde vooral bij« 
Hoode Eersteling Brandama. 
Eoode Eersteling Matthijs. 
Roode Eersteling van Rijn» 
Limosa. 
Magnet» • 
De vfr'n1K|r. Everedijk. 
Het duplicaat van dezen staat direct aan den Consulent zenden. 
A.L. 2i3i5-2-,42-K 1082 
Bijlage 10. 
Aardappelrassenproefvelden 1942. Plaats 
Aard van de waarneming ..1ä. .. lop.JP* 
Datum 
isoleerstrook (i) 
!  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ! 
0 2  1 0 1 0 0 3 4 1 1 0 0 ! 
' 
26 t 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 
(i) 
0 2  2  1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 
(i) 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [ 
. 
0 0  0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 
52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 
0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
(0 0 2 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 (0 
78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 





! 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 
0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
' 
! 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 
( i ) ;  1  1 6 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (i) 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 
0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
isoleerstrook (i) 
Verdere bijzonderheden : 
Deze cijfers geven het aantal bladrolzieke planten aan» 
Mozaïekziekte kwam weinig of niet voor. 
Rhizoctonia kwam voor op enkele veldjes (Ideaal van Rijn en Geel-
blom). 
Bij de Eersteling van Rijn kwamen in totaal 10 ij-viruszieke 
planten voor* 
De waarnemer. 
Ir. M.S. Eversdijk. 
Het duplicaat van dezen staat direct aan den Consulent zenden. 
A.L. 21315 - 2 -'42-K 1082 
Bijlage 11. 
Aardappelrassenproefvelden 1942. Plaats * BHSHAVîMîôÂKIîK» 
Aard van de waarneming P®** P^ant. 























































































48 ! 47 










































77 ! 76 ! 75 
2DW? 27^ 22 i 1 
74 ' 73 72 

















80 81 82 
2Sl»2 24*6 12*4 1 1 
83 84 85 


















102 ! 101 
2L6 22.9 
i 














105 ! 106 
18.2 22.3 
107 ! 108 
21 21 
109 1 110 ! 111 
















Verdere bijzonderheden : 
Op 3 Juli werden de veldjes 27 t/m 39f 66 t/m 78 en 106 t/m 117 
g606£8t* 
Op 10 Juli de veldjes 14 t/m 26, 63 t/m 66 en 92 t/m 104. 
Op 17 Juli de veldjes 1 t/m 13t 40 t/m 62 en 79 V® 91» 
Het gemiddelde werd bepaald van het aantal knollen per 10 planten. 
Be knollen van het ras Beteka waren voor een zeer hoog percen­
tage gescheurd, van alle veldjes en op alle rooidata (vooral de 
maat 38/45)* 
De waarnemer. 
Ir. M.S. Eversdijk. 
Het duplicaat van dezen staat direct aan den Consulent zenden. 
A.L. 2i3i5-2-'42-K 1082 
Bijlage 12. 
Aardappelrassenproefvelden 1942. Plaats ,ß-GRAVENZAKI3i;. 
Aard van de waarneming öeffiiädelä aantal stengelsper plant. 


























































28 | 29 











































































78 | 77 
3.6 4.8 
i 




































































106 ! 107 I 108 | 109 ! 110 
4.4 3.4 7.4 7.7 3.8 
















Verdere bijzonderheden : 
Waarneming op 3 Julis Veldjes 27 t/m 39, 66 t/m 78 en 105 t/m 117 
Op 10 Julis Veldjes 14 t/m 26, 53 t/m 65 en 92 t/m 104. 
Op 17 Julis Veldjes 1 t/m 13, 40 t/ffl 52 en 79 t/m 91* 
i*et gemiddelde werd bepaald van het aantal stengels van 10 planten. 
De Everadljk. 
Het duplicaat van dezen staat direct aan den Consulent zenden. 
A.L.  2 i :u*-2- '42-K 1082 
Bijlage 13. 
Aardappelrassenproefvelden 1942. Plaats 
Aard van de waarneming Opbrengst per veldje la leg (maat y 45)« 










s ; ». 







1 0  
7.5 













22 1 21 



















5 j 7 
30 
4 























48 | 47 






















57 ! 58 



















77 | 76 ! 75 | 74 i 73 
7 0 3 7 0 
i ; i i 
72 
3 
71 | 70 












80 ! 81 ! 82 






86 ! 87 ! 88 










103 ! 102 ! 101 






98 ! 97 













106 | 107 ! 108 





















Verdere bijzonderheden : 
Waarnemingen op 3 Juli op de veldjes 27 t/m 39, 66 t/m 78 en 
105 t/m 117. 
Op 10 Juli op de veldjes 14 t/m 26, 53 t/m 65 en 92 t/m 104. 
Op 17 Juli op de veldjes 1 t/m 13, 40 t/m 52 en 79 t/m 91. 
Op 17 Juli waren er enkele knollen van Geelblom, maat} 45, ge­
scheurd. 
De waarnemer. 
Ir. M.S. Eversdijk. 
Het duplicaat van dezen staat direct aan den Consulent zenden. 
A T OIÏTS.9.Jjl9.ïr TO82 
Bijlage 14. 
Aardappeirassenproefvelden 1942. Plaats 
Aard van de waarneming Opbrengst per veldje iajcg 38/45). 





















































































49 48 47 46 
22.5: 3^5 18 22 
















55 56 57 58 1 59 
22 27 21 19 ; M 















77 76 75 74 73 

















79 80 81 82 
! 
23 18 20 25 
i i 
83 1 84 85 
















102 ; loi 
22 23 i 
100 ! 99 ! 98 
















106 ; 107 I 108 
20 24 17 
! i 
109 110 111 
i 
13 15 11 i i 
112 
17 













Verdere bijzonderheden : 
Waarneming en op 3 Juli op de veldjes 27 t/ra 39, 66 t/m 78 en 
105 t/m 117» 
Op 10 Juli op de veldjes 14 t/m 26, 53 t/m 65 en 92 t/m 104, 
Op 17 Juli op de veldjes 1 t/m 13, éO t/m 52 en 79 t/m 91. 
Op 3, 10 en 17 Juli waren de meeste knollen van Beteka, in hoofdzaak 
van de maat 38/45 gescheurd. Ze waren ook vaak bruin gevlekt. 
De waarnemer. 
Het duplicaat van dezen staat direct aan den Consiüfenfc Jêrâen.^^**** 
Bijlage 15. 
Aardappelrassenproefvelden 1942. Plaats Vs**öRAV®2ANDB« 
Aard van de waarneming ..Opbrengst per...V.®ldje in 28/35}® 





















10 | 11 
6.5 | 4.5 































































48 ! 47 





44 ! 43 1 42 









54 ! 55 1 56 57 



















77 ! 76 ! 75 74 
4 8 5 5 
i ! 
73 72 








































102 ! 101 
2 7 




















107 ! 108 




















Waarneraingen op 3 Juli op de veldjes» 27 t/m 39j 66 t/ra 78 en 
105 t/m 117. 
Op 10 Juli op de veldjess 14 t/m 26, 53 t/m 65 en 92 t/m 104. 
Op 17 Juli op de veldjes 1 t/m 13f 40 t/m 52 en 79 t/m 91. 
De waarnemer. 
Ir. M.S. Eversdijk. 
Het duplicaat van dezen staat direct aan den Consulent zenden. 
A.L. 2i3i5-2-,42-K 1082 
Bijlage 16» 
Aardappelrassenproefvelden 1 942. Plaats 
Aard vari de waarneming Opbrengst perveldj^ i l l  k g  (maat ^ 28)» 
Datum 3,....10..,©n.. 17. ..Juli....1942» 
isoleerstrook (i) 




 0.5 1 2 0.5 1 1.5 1.5 1 1.5 0 1 
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 
(i) 1 2 2 2 6 1 1.5 2 2 2 3 0.5 0.5 CO 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
1 1 3 1 3 1 2 3 2 2 
• 
2 1 2 
! 52 51 50 I 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 
0.5 0.5 1 i 2 1 1 1 0.5 0.5 0 0.5 1 0.5 
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
(i) 
1 1 3 2 1 2 1 1.5 2 0 0.5 1 1 
(i) 
78 77 76 1 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 
1 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 
i 
j 79 80 ! 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 
- 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 1 1 1.5 
104 103 ! 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 
» 
(" ! 2 i 2 
2 1 0.5 1 1 2 1 2 1.5 1 0) 
105 106 I 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 
1 1 2 2 1 
L.. — 
1 1 1 1 1 1 1 3 
isoleerstrook (i) 
Verdere bijzonderheden : 
Waarnemingen op 3 Juli op de veldjes 27 "t/m 39, 66 t/m 78 en 
105 t/œ 117. 
Op 10 Juli op de veldjes 14 t/m 26, 53 t/m 65 en 92 Vm 104. 
Op 17 Juli op de veldjes 1 "t/m 13, 40 6/m 52 en 79 t/ra 91» 
De waarnemer. 
Ir. M.S. Everedijk. 
Hel duplicaat van dezen staat direct aan den Consulent zenden. 
-A.L. 2i3'i5-2~'42-K 1082 
Bijlage 17« 
Aardappelrassenproef 1942. 
op 3 Juli 1942. 
3 veldjes » 3 x 36 s 108 planten • 
Rassen Sorteering Totaal Aantal stengels Aantal knollen 
45 38/45 28/35 (28 per 30 planten per 30 planten 
Geelblom 2 62 10 4 78 100 586 
Magneto 8 53 10 6 77 112 612 
Limo sa - 42 19 7 68 144 920 
Roode Eerste -
ling Matthdjs 26 53 9 3 91 130 508 
Roode Eer­
steling 
Brandsma 14 56 6 5 81 147 555 
Roode Eer­
steling 
v.Rijn 5 49 12 6 72 257 665 
Eersteling 19 53 9 4 85 145 623 
Eersteling 
v .Rijn 13 53 13 4 83 110 668 
Eigenheimer 
I - 27 9 3 39 194 560 
Eigenheimer 
II 37 12 5 54 227 564 
Beteka - 50 11 7 68 200 616 
Frühmölle 25 61 8 3 97 94 567 
Ideaal v. 
Rijn 19 44 5 3 71 137 427 
Frühmolle 




1 (ook op een na de meeste bonken) 




Eigenheimer heeft de laagste opbrengst (gem.46 kg), dan volgen Limosa 
en Beteka, dan Ideaal v.Rijn. 
Roode Eersteling v.Rijn het sterkst vertakt, daarna Eigenheimer en 
Beteka. 
Aantal knollen het grootst bij Limosa, daarna Eersteling v.Rijn en 
Roode Eersteling v.Rijn. Het kleinst bij Ideaal v.Rijn, daarna bij 
Roode Eersteling Matthijs. 
Aardappelrassenpro ef 1942, 
Bijlage 18. 
Opbrengst in kilogrammen per 3 veldjes (=27 m2) 




38/45 28/35 Tis 
Totaal Aantal stengels 
per 30 planten 
Aantal knol­





































































































De hoogste opbrengst werd gevonden bij Eersteling. Op de tweede 
plaats kwam Roode Eersteling Matthijs en daarna Geelblom, dan Frühmölle 
en Roode Eersteling Brandsma. 
De meeste bonken kvtämen voor bij Ideaal v.Rijn, daarna bij Roode 
Eersteling Matthijs, Eersteling, Roode Eersteling Brandsma. 
De laagste opbrengst gaf Eigenheimer (gemiddeld 64 kg)? dan volgt 
Beteka, Eersteling van Rijn, Magneto, Ideaal v.Rijn, Limosa. 
Roode Eersteling v.Rijn was weer het sterkst vertakt, dan Eigenheimer en 
daarna Roode Eersteling Brandsma en Limosa, Beteka. 
Het grootste aantal knollen weer bij Limosa, daarna bij Geelblom, 
Roode Eersteling v.Rijn j het kleinste aantal knollen bij Ideaal v.Rijn, 
daarna bij Eigenheimer, dan Roode Eersteling Matthijs. 
Aardappelrassenproef 1942. 
Bijlage 19 
Opbrengst in kilogrammen per 3 veldjes (s 27 m2) 
op 17 Juli 1942. 
Rassen Sorteering 
>45 38/45 28/35 <28 
Geelblom 37 77 10 2 
Magneto 37 60 14 3 
Limosa 5è 81 22 4 
Roode Eerste­
2i ling Matthijs 58 53 9 
Roode Eerste­
ling Brandsma 44 65 9Î li 
Roode Eerste­



























v.Rijn 34 50 12 3 




" II 57 2è 
Beteka 22 63 4 
Frühmölle 49 65a-
Sil 4 2 Ideaal v.Rijn 67 4 1 
Totaal Aantal stengels 
per 30 planten 
Aantal knollen 







































Be hoogste opbrengst werd gevonden bij Frühmölle (dus net als bij de 
rooiing op 3 Juli), daarna Eersteling, dan Ideaal v.Rijn en Roode 
Eers teling Matthijs. 
De meeste bonken kwamen voor bij Ideaal j.Rijn, daarna bij Roode Eer­
steling Matthijs, dan Eersteling, Frühmölle en Roode Eersteling Brandsma. 
De laagste opbrengst gaf Eigenheimer (gem.78.5), dan volgde Eersteling 
v.Rijn, Beteka, Roode Eersteling v.Rijn. 
Roode Eersteling v.Rijn was weer het sterkst vertakt, dan Eigenheimer 
en daarna Beteka en Roode Eersteling Brandsma. 
Het grootste aantal knollen kwam voor bij Limosa (als vroeger), daarna 
bij Roode Eersteling v.Rijn, dan Eersteling en Magneto. 
Aardappelrassenproef 1942. 





Magneto 292 M 
Limosa 287g-
Roode Eersteling Matthijs 331-g- « 
Roode Eersteling Brandsma 310g- U 
Roode Eersteling v.Rijn 295£ H 
Eersteling 341 n 
Eersteling v.Rijn 279g n 
Eigenheimer I 167-1- " ) 
) 
* ) Eigenheimer II 210 
Beteka 264 tt 
Frühmölle 3331- » 
* V 
Ideaal v.Rijn 298 » 
De hoogste opbrengst gaf Eersteling, daarna Frühmölle, Roode 
Eersteling Matthijs, Geelblom, Roode Eersteling Brandsma, Ideaal 




Opbrengst van de randplanten van de veldjes te samen 
van elk ras. Oogst 24 Juli 1942. 
Eigenheimer 325 kg per 486 plan-
Ho ode Eersteling 300 tt M 2AS n 
Hoode Eersteling Brandsma 325 » » tt » 
Roode Eersteling Matthijs 300 n «t » it 
Roode Eersteling van Rijn 300 H M « il 
Frühmölle 350 M * H n 
Geelblom 375 II n II tt 
Magneto 300 tt « tt w 
Eersteling van Rijn 225 « tt II tt 
Beteka 275 tt t» n n 
Limosa 275 M tt i» tt 
Ideaal van Rijn 300 H M tt n 
Bij Eigenheimer moet, wil men de opbrengst vergelijken met die van 
de andere rassen, het aantal kg worden gedeeld door twee, omdat 
Eigenheimer twee maal voorkomt op het proefveld. 
Geelblom gaf dus de hoogste opbrengst. 
Eigenheimer de laagste. 
Aardappelrassenproef 1942. Bijlage 22» 
1s-Gravenzande. 
Ras Veldje !>45 
• 







Geelbloem 7 1 21 19 1 5.5 1 44.5 56 1.256 
20 i  19 18 4 1.5 42.5 56 1.180 
55 2. 21 4 2 29 56 0.806 
58 10 52 5 0.5 | 45.5 56 1.264 
55 0 26 4 1 j 31 56 0.861 
78 0 24 i 5 1 28 56 0.778 
86 6 26 ! 5.5 0.5 36 56 1.000 
97 0 S 29 5 1 55 56 0.917 
112 0 17 5 1 21 56 0.585 
Totaal gemiddeld* * 0.958 
Magneto 8 16*5 ! 17.5 6 1.5 41.5 55 1.186 
19 15 j 18 4 2 57 56 1.028 
54 1 16 5 5 25 56 0.659 
51 10 »5 22.5 5 0.5 56.5 56 1.014 
54 6 22 4 1 55 55 0.945 
77 7 15 4 1 25 56 0.694 
81 10 20 5 1 56 56 1.000 
102 5 22 2 2 51 56 0.861 
107 0 24 5 2 29 56 0.806 
Totaal gemiddelde 0.908 
Lima sa 11 0 50 4.5 1.5 56 56 1.000 
16 0 22 10.5 5 55.5 56 0.986 
57 0 14 5 2 21 56 0.585 
50 5.5 25 6.5 1 58 56 1.056 
55 7 22 7 5 59 56 1.085 
76 0 15 8 2 25 56 0.659 
91 0 26 11 1.5 58.5 56 1.069 
92 0 26 5.5 1 32.5 56 0.905 
117 0 15 6 5 24 56 0.667 
Totaal gemiddelde 0.887 
j-wwaax gemiaaeJLOô U.529 
Bijlage 27. 
Aardappelrassenproefvelden 1942. Plaats ' S^RA.V^ZAHIÏB# 
Aard van de waarneming Afsterving op ondersMaMe da in de 
maand Juli. 
Datum Zie schema» 
isoleerstrook (i) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ! 
X 17 24 24 24 17 20 20 20 22 24 22 X 
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 
(i) 
X 17 24 24 24 17 20 20 20 22 24 22 X 
(i) 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 




20 22 24 22 X 
52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 
20 20 24 22 20 24 17 24 17 22 X X 24 
<0 
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
20 20 24 22 20 24 17 24 17 22 x X 24 (0 
78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 
20 20 24 22 20 24 17 24 17 22 
' 
X X 24 
! 79 
I 
80 j 81 82 83 84 85 86 87 
00 CD 
89 90 91 
17 20 18 22 X 22 X 20 22 24 24 17 24 
104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 
0)i 17 20 18 22 X 22 X 20 22 m 24 17 24 (i) 





18 22 X 22 X 20 22 24 24 17 24 
isoleerstrook (i) 
Verdere bijzonderheden : 
x Eigenheimer was op de laatste rooiingsdatum (24 Juli) nog 
niet afgestorven. 
Alleen enkele planten begonnen af te sterven. 
De waarnemer. 
Ir. M.S. Eversdijk. 
Het duplicaat van dezen staat direct aan den Consulent zenden. 
A.L. 2i3i5-2-,42-K 1082 
Bijlage 28. 
* S-GRAVEÏT3ANDE. 
Aardappelrassenproefvelden 1942. Plaats 
Schürftaantasting (Schaal van de P«D») 
Aard van de waarneming 






Ja 1 0 
4 
1 ?" 1« 
5 6 
i»4 ! «»4 
7 8 
1 1 
4 i * o4 Oai 














22 ! 21 ! 20 j 




































































56 57 ! 58 
i -t 















78 1 77 ! 76 ! 75 
1 
1 i : 

















80 ; 81 
Ü&k Oai 
82 ; 83 
ûài" Oà^ 
84 i 85 




87 ! 88 ! 89 











102 | 101 
0&4 4 
100 i 99 ! 98 













106 ! 107 ! 108 ! 109 | 110 ' 111] 112 
0&£ \ ; Oài oà4 4®4 "i 4 





1 ¥  
2 1i6 11l 
isoleerstrook (i) 
Verdere bijzonderheden : 
De waai^nrujg.^ Eversdi,)k. 
Het duplicaat van dezen staat direct aan den Consulent zenden. 
A.L. 2i$i5-2-'42-K 1082 
Bijlage 29v 
Aardappelrassenproefvelden 1942. Plaats 
Aard van de waarneming ...KriJ^eri^^eid(IQ is geen krlngei'igheid) • 
Datum 2é Juli 1942« 
isoleerstrook (i) 




10 U0 10 10 10 9 10 7 10 Iß 
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 
(i) 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 (i) 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 
10 10 10 9 10 9 10 8 10 10 10 8 10 
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
(O 
10 10 10 10 9 10 9 8 9 10 10 9 10 (0 
78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 





! 79 80 81 ! 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 
9 9 10 9 i 10 10 10 8 7 
10 9 7 6 
! 104 103 102 i 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 
(° 9 
9 10 10 10 10 8 8 7 9 8 9 7 
(i) 
105 106 107 ! 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 
9 10 10 9 10 10 7 
.. 
9 6 9 8 8 6 
isoleerstrook (i) 
Verdere bijzonderheden : 
Geen holle knollen waargenomen, behalve een enkele bij de Roode 
Eersteling Matthijs. 
Ook werd geen Phytophthora waargenomen. 
Alle knollen, die bekeken werden, wçren vrij van blauw. 
De "«rjirs. Eversdijk. 
Het duplicaat van dezen staat direct aan den Consulent zenden. 
A.L. 2i3i5-2-'42-K 1082 
Bijlage 30. 
Aardappelrassenproefvelden 1942. Plaats 
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79 S 80 j 81 ! 82 
10 9 9 9 
























102 ! 101 











































Verdere bijzonderheden : 
De waarnemer. 
Het duplicaat van dezen staat direct aan den CoJ§Sreiifii^d^®I>®<^^" 
A.L. 2i3i5-2-'42-K 1082 
